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Ekrem Beyin Fikirleri
«Kadınlarımız Fena Giyiniyor, Fena Mak ^  
yaj Yapıyor ve Sporu İhmal Ediyorlar»
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Nam ık K em al zad e A li Ekrem 
Bey anketim ize şu cevabı verm ek­
tedir:
—  Eski zam anlarda pak çok 
güzeller vardı. Bu gün artık es­
kisi kadar güzel görem iyoruz.
K ıyafet itibarile eski kadınlar da­
ha m ahalli ve hususî surette gü­
zel giyinirlerdi. Bilhassa yaşm ak 
onları çok güzelleştirirdi. Şim - 
diki kadınlar henüz yeni tarzda 
giyinm eğe, tuvalete alışam adı - 
lar. Şapkalarını elbiselerine uy - 
duram iyorlar. Bunda da Avrupa-
lılar kadar m uvaffak olamama - 
larının sebebi servetlerinin müsait 
olamaması ve fevkalâde terziler 
bulunmamasıdır. Hanım larım ız 
m aatteessüf m akyaj da yapami- 
yorlar. Ben kadınların yüzlerini 
boyam alarına aleyhtarım . Hiç 
m akyajsız kadın daha güzeldir. 
Bence m akyaj ancak tiyatroya 
çıkılırken lâzım dır. M aam afih 
yüz boyam ak bu gün bir moda 
halini aldı. Her kadın bunun 
pençesi altındadır.
Eskiden Tür kadınlarının vü­
cutları şişmandı. Vücut tenasü-
t ı i J t ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı ı ı m ı ı ı m ı m m  ı l ı m ı n ı n ı ı ı m ı ı u m n  m m  m m  m  m ı ı ı m u n
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bü azdı. Bu gün de kadınlarım ı­
zın vücutlerı mükemmel bir te - 
nasübe m alik değildir. Maama­
fih sporun azlığına rağmen ta - 
rakki görülüyor.
İfrata varm am ak suretile ya - 
pılacak spor çirkin vücutları gü­
zelleştirecektir.
Bilhassa mekteplerde k ız  ço - 
cuklarm ın sporla uğraşmaları 
memnuniyeti mucip oluyor. Bu 
husustaki çalışma kaniim ki nesli 
git gide güzelleştirecek, vücut - 
lara tenasüp verecektir.»
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